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PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul 
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BUT-3-EN-1-OL DARI BENGLE (Zingiber montanum) DENGAN METODE 
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yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali saya secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian tentang optimalisasi maserasi senyawa (E)-4-
(3,4-dimetoksifenil)but-3-en-1-ol dengan parameter pelarut dan suhu. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengisolasi senyawa (E)-4-(3,4-dimetoksifenil)but-3-en-1-ol 
dan mengetahui kondisi optimal untuk mengekstraknya. Ekstraksi (E)-4-(3,4-
dimetoksifenil)but-3-en-1-ol menggunakan metode maserasi dengan variasi 
pelarut etil asetat, etanol 96%, metanol, etanol 70% dan air serta dalam variasi 
suhu 25 ᴼC, 40 ᴼC, 80 ᴼC dan 100 ᴼC. Hasil ekstraksi diamati dengan KLT untuk 
melihat profilnya. Hasil ekstraksi menunjukkan bahwa kondisi optimal untuk 
ekstraksi adalah menggunakan pelarut air pada suhu ruang dari serbuk kering 
rimpang bengle yang telah dikeringkan. 
 
Kata kunci : (E)-4-(3,4-dimetoksifenil)but-3-en-1-ol, ekstraksi,  Zingiber 
montanum. 
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ABSTRACT 
Research of maceration of compound (E)-4-(3,4-dimethoxyphenyl)but-3-
en-1-ol with solvent and temperature parameters has been done. The purpose of 
this research is to isolate the compound (E)-4-(3,4-dimethoxyphenyl)but-3-en-l-ol 
and to identify how to extract in the optimal condition.  This extraction  separated 
used  liquid vacuum chromatography and flash column chromatography. 
Compound of (E)-4-(3,4-dimethoxyphenyl)but-3-en-1-ol  can be standardized. 
This extraction of (E)-4-(3,4-dimethoxyphenyl)but-3-en-1-ol used  the maceration 
method with the solvents variation such as ethyl acetate, ethanol 96%, methanol, 
ethanol 70% and water also combined in the temperature variation (room, 40 ᴼC, 
80 ᴼC and 100 ᴼC).  The result of this extraction shows that the optimal condition 
of extraction of dried powder bengle rhizome is using water solvent in the room 
temperature. 
 
Keywords : (E)-4-(3,4-dimethoxyphenyl)but-3-en-1-ol, extraction, Zingiber 
montanum. 
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MOTTO 
 
(Maka bersabarlah kalian) karena mungkin kalian tidak menyukai 
sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak 
(QS An-nisa: 19) 
 
You gain strength, courage, and confidence by every experience in which you 
really stop to look fear in face, you must do the thing which you think you can’t do 
(Elanor Roosevelt) 
 
A person who never made a mistake never tried anything new 
(Albert Einstein) 
 
Passion is truly beautiful force when it can serve as inspiration 
(Carissa Moore) 
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